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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisi proses bisnis berjalan, melakukan evaluasi 
kesesuaian proses bisnis berjalan dengan sistem SAP  modul Financial Accounting pada PT. 
Sarihusada Generasi Mahardhika, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi 
perusahaan dalam memaksimalkan penggunaan SAP ERP modul Financial Accounting.  Metode 
yang dilakukan adalah dengan metode Fit/Gap Analysis dengan melakukan observasi dan 
wawancara serta studi pustaka. Hasil yang ingin dicapai adalah hasil analisa Fit/Gap serta 
rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang dapat ditindaklanjuti dalam 
peningkatan (upgrade) SAP. Simpulan yang dapat diambil adalah bahwa sistem SAP yang 
diterapkan oleh perusahaan sejak tahun 2007 telah berjalan dengan baik dan mendukung proses 
bisnis perusahaan walaupun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, dengan 
presentasi Fit sebesar 83%, Partial Fit 10%, dan Gap sebesar 7%. 
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